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Ion Vidu. 
Iată încă unul de care ne-am 
legat nădejdile noastre. încă unul 
din rândul dascălilor de frunte. 
S'ä dus, precum s'au dus şi cei­
lalţi: mulţumit că şi-a făcut da­
toria. Abea câteva zile de când, 
la 8 Februarie,* închise ochii pen­
tru totdeauna şi Ion Vidu. Se 
cuvine ca aici, în acest loc să-i a-
ducem prinosulinostru de recunoş­
tinţă şi un ultim omagiu şi să rie 
ocupăm de acest neuitat şi vrednic 
dascăl din generaţia aproape de 
asfinţit. Se cuvine de câte ori se 
răreşte rândul bărbaţilor culturii 
noastre naţionale să relevăm me­
ritele cari incontestabil sunt şi 
rămân adevărate perle a bogă­
ţiei noastre spirituale. Se cuvine 
de câte ori se ridică o nouă şi 
p r o a s p ă t ă movi|ă care acoperă 
çu o* morraântală \şi cucernică 
mduioşar%"pamânteştile rămă^îţe^ 
să ûè aplecăm fruriţile - înaintea 
marilor suflete de harnici şi de­
votaţi dascăli ai ţărănimeî. Din 
rândul lor face parte şi strălucitul 
nostru maestru de muzică, Ion 
Vidu, renumitul diriginte al re-
aníuneí corale din Lugaş şi com­
pozitorul neuitat al cântărilor po­
pulare „Negruţa" „Peste deal" 
„Lugojana" „Auzi Valea" şi al 
multelor cântări naţionale ca „Pui 
de lei"
 MDeşteaptă-te române" 
Către d . Vasile Goldiş 
^
b c ? t 1 ă t i i " -Osana ţie Re- 1 a c o l o suflete cu aceleaşi dorinţi 
ge şi al celor bisericeşti, de" o «i străduiriţi 
rară frumuseţă. 
Mort de pneumonie în vârstă 
de 68 de ani, d. Ion Vidu lasă 
în urma sa 6 bogăţie pe care í 
delà începutul carierii a desti- j 
aat-o neamului său. Precum un 
Eminescu, Coşbuc, Creangă, Ca-
rageale, sau V. Alexandri în ur­
ma unei activităţi scriitoriceşti 
sunt pilaştri literaturii noastre 
clasice, d. Ion Vidu ia loc ală­
turi de marii întemeietori ai 
muzicei româneşti. 
ÎI plânge àcum întregul Banat 
de care îl lega atâta dragoste în 
cei 33 de ani petrecuţi în oră-
Ziarul „ Voinţa Poporului" din lo­
calitate, organul oficial nl organizaţiei 
averescane din Arad ,~ mai incetea~ 
ză a terfeli, calomnia şi insulta pe 
fruntaşii organizaţiei noastre naţional-
ţărăniste între cari şi persoane oficiale 
cari se bucură de toată stima arăda-
nilor pentru trecutul lor şi pentru ac­
tivitatea rodnică ce o desvoltă în in­
teresul iniregei populaţii din judeţ şi 
oraş. Atât în tribuna liberă — la loc 
de frunte, cât şi Vi corpul ziarului se 
publică articole calomnioase şi insul­
tătoare, — ordinare,— menite să cal­
ce în onoarea fruntaşilor nafional-
fărănişti de aici. Şi aceasta se face în­
deosebi decănd ziarul „V. P." a devenit 
ziarul{ organizaţiei averescane, în urma 
fuzionării organizaţiei lupiste cu or­
ganizaţia d-lui Vasile Goldiş. Faţă 
de 'calomniile vutgàPë'aie uuùtziclfae 
partid cure tomptomite oricenäzttkiß 
curată a presei româneşti delà fron­
tiera de Vest, ar pe d. Vasile 
Goldiş că nu m nîiţîtrăm ca oficio­
sul dsale săbcrfku^J pe bărbaţii con­
ducători din orga ţ~*ifia noastră na-
ţional-ţărănistă ca,[ delà 1928 decănd 
la cârma ţării se ga1 >şte un guvern na-
ţional-ţărănesc, s'a năzuit, — ceace 
au recunoscut toate partidele, ~~ să 
introducă atât în politică cât şi 'n 
presă numai raporturi civilizate şi un 
ton urban ; la alegeri a invitat pe toate 
partidele la o colaborare demnă şi paş­
nică iar din luptele politice a exclus 
mijloacele, tonul, patima şi ura cari 
până la 1928 erau la ordinea zilei. 
Dacă până ta fuzionarea celor două 
organizafiuni nu ne-a surprins limba-
giul şi atitudinea necuvincioasă a 
„ Vfeifi/ci Poporului"ne surprinde acum, 
când este oficiosul d-lui Vasile Gol­
diş — al preşedintelui organizaţiei 
locale averescane. 
N'<im avea nimic împotrivă şi chiar 
noi o pretindem să i se facă regimu­
lui naţional-ţărănesc o critică severă 
dar — obiectivă şi 'ntotdeauna in 
comparaţie cu fostul regim averescan ! 
Pentru toate calomniile şi ofensele 
publicate, fie în tribuna liberă fie în 
alt loc din organul local al organi­
zaţiei averescane îl facem direct vino­
vat pe d. Vasile Goldiş, care evident 
având calitatea de preşedinte al ace­
lei organizaţiuni patronează toate ca­
lomniile şi ofensele oficiosului său şi 
pentru cari are în faţa opiniei publice 
întreaga răspundere morală. 
Deocomandată ne nizuim a ne pá 
stra calmul şi o atitudine cuvincioasă 
şi demnă, dar la nevoe vom putea fa­
ce uz şi noi, poate>>maî cu sistem şi 
cu mai mult spor şi efect, de acelaş 
limbógiü pentra^a răsplăti -d-lui* V. 
Goldiş pentru toate defăimările lan­
sate de oficiosul d-saie. 
Dar şi până atunci, d. Vasile Goldiş 
are cuvântul. Românul 
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aici aplecat apoi pe drumul ca­
re duce la înălţimi neprevăzute 
pentru a se sfârşi cjupă vóia desti­
nului, precum după voia aceluia^ 
destin se sfârşesc toate fiinţele 
de sub soare, pe un pământ în­
depărtat de locul natal, pământ 
la început străin dar pe care îl 
îndrăgise repede rjentrucă îhtălni 
şi str iriţi în sfpVè" luminişul 
culturii naţionale, sufletele vred-
; nicilor bănăţeni. 
Aici, în judeţul nostru, care a 
dat Banatului şi pe celălalt fiu 
al său, pe compozitorul apreciat 
Sabin Drăgoi, a muncit de întâia 
dată d. Ion Vidu. A ocupat o 
catedră dăscălească la sat ca 
mai târziu să devină profesor de 
muzică a seminarul teologie din 
Arad. D'aci, din Arad, unde di­
rigea întâiul cor românesc pe 
acel al industriaşilor români, plea­
că în anii 1888 în ţara Banatu­
lui, în ţara cântărilor, ispitii de 
mlădierile dulci ale cântecului 
E c O U r i p o l i t i c a . 
Ö Í l u l i n Main, c W e 4ë a f l a 
ftc%jalinent6, i a Ş> d a l i r a n ţ e i v a 
p l e c a z i l e l e a c e s t e a l a P a r i s , 
c a r e v a fi u l t i m a e t a p ă a c ă l ă ­
t o r i e i d - s a l e , f i indcă d u j ă c â t e 
s e p a r e , a r e n u n ţ a t d e a m a i v i ­
z i t a L o n d r a . 
Dl . Manitu s e v a r e î n t o a i c e în 
ţ a r ă I a s f â r ş i t u l luni i c u r e n t e , 
' U n e l e c e r c u r i a u p u s în l e g ă ­
t u r ă r e î n t o a r c e r e a d in i M a n i u 
Cu u n i m p a s în c a r e s ' a r g ă s i 
g u v e r n u l . F a p t u l n u c o r e s p u n d e 
a d e v ă r u l u i ; Z v o n u r i l e c e a u c i r ­
c u l a t în t i m p u l din u r m ă a s u p r a 
d e m i s i e i g u v e r n u l u i s u e t d o v e ­
d i t e a fi d e d o m e n i u l f a n t e z i e i . 
C e r t i t u d i n e a c ă nu- e p o s i b i l ă 
a c t u a l m e n t e n ic i u n fel d e f o r ­
m a ţ i e g u v e r n a m e n t a l ă , c a r e s ă -
i a l o c u l p a r t i d u l u i N a ţ i o n a l - Ţ ă -
c ă n e s c , o a r e ş i d l . M a r e ş a l 
A v e r e s c u , c a r e a p ă r ă s i t ţ a r a 
p l e c â n d în I t a l i a , tinde îş i v a 
f a c e o b i ş n u i t a c u r ă d e c e l puţ in 
t r e i luni . 
şelul de pe malul Timişului, îl jà . , „ . , , . .
 A. 
keşte o ţară întreagă, pentru j a I carm apostol devenise şi u 
care şi-a consacrat viaţa, şi for- i r a m a s e h d e j . 8 1 ^vota t Pâ" la 
ţ e l e şi sau îndoliat peste 180 j u , i î m a r e s u i ] a r e -
coruri de plugari şi peste 60 fan- Elevul profesorilor M. Popo-
fare săteşti cărora Ion Vidu le-a ! viei şi G. Muzicesu a plecat acum 
dat viaţă 
Banatul, prin moartea maestru­
lui Vidu a suferit o nouă şi du­
reroasă perdere delà moartea 
celorlalţi cărturari şi oameni pc-
ktici de seamă ca Brădiceanu C , 
V. Branisce, Popovici Bănăţea­
nul etc. Dar acest doliu în care 
este învăluită ţara Begheiul şi!a 
Timişului nu este numai al ei ci 
şi al nostru. Compozitorul mu­
zical Ion Vidu este doar origi­
nar din judeţul Arad, din comu­
na Mânereu, şi-a făcut studiile 
de învăţător la preparandia or­
todoxă română din Arad şi de 
pentru totdeauna lăsându-ne moş 
tenire, — unor herezi poate mai 
târziu ingraţi, — toata avuţia 
lui sufletească în care se întruchi­
pează cu prisosinţă dragostea şi 
admiraţia sa pentru acest popor 
românesc înzestrat cu toate bo­
găţiile dumnezeeşti dar sărac din 
pricina indolenţei înnăscute. Pen­
tru Ion Vidu, neamul românesc 
era un mare cor iar aspiraţiuni-
le sale de liberta'e erau cel mai 
sublim cântec, ce se mlădia ar­
monios pe glia strămoşească. 
Continuarea In pagina IlI-a 
Comisia legislativă a camerei, 
la care a participai şi d. Voicu 
Niţescuministrul justiţiei a că­
zut de acord ca dobânda con­
venţională din proectul legii con­
tra cametei să fie de 16 procen­
te, şi nu de 18 cum a fost fixat 
delà început. Dobânda legală 
a fost menţinută la 12 la sută. 
Proectul va fi adus în discuţia 
publică numai după ce şi con­
siliul de miniştri îşi va da a-
sentimentul. 
toirtistferul de finanţe d. Minai Po­
povici şe găseşte iar*ari* pent ru 
j ©pocirea celei de a doua tranţ*. 
de împrumut Despre mersui tra­
tativelor eu bancherii străini ame­
ricani şi suedezi nt-au sosit ştiri 
favorabile. Se speră că "în câteva 
zile vom primi intormaţii precise 
asupra quantumului şi condiţiur j -
Krr eu care a fost inch ;£.t, pţină 
la cunoaşterea rezultatului defini­
tiv orice svon sau ştire lansată 
nu poate avea temei serios. 
Zilnic se dau ştiri despre 
apropiata cădere a guvernului. Acea­
sta durează acum de doi -ani, delà 
venirea partidului naţional-ţărănesc la 
cârma ţării. Nu trebue să repetăm că 
guvernul nu va pleca decât atunci, 
când el o va crede de bine şi nici­
decum atunci când ar vrea d. Ave­
rescu sau d. Duca şi alţii cari pân­
desc momentul. 
D. general Averescu călătorind în 
străinătate pe o durată mai lungă de 
câteva luni, pe timpul absenţei con­
ducerea partidului a fost" încredinţată 
unei delegaţiuni compuse din d. gen. 
Coandă, ca preşedinte iar ca membri 
i dnii D. Dobrescu, O. Goga, P. Negu-
J l e scu, Em. Antonescu. 
Ca încheierea ziarului 
primi HÉ ştirea că d.hiiQai 
"Popovici a reuşii să obţi­
nă participarea pie}ii a-
mericane la negocierile 
de împrumut. Mi s'a mai 
comunicai că cifra împru­
mutului ar ii fost urcată 
simfitor la 31~32 miliarde 
despre ce, [se spune, c ă 
guvernul ar fi primit încu-
noşiinţare telegrafică. S e 
mai afirmă că icursul de 
emisiune afosf.stabilit la 
86-88 la sută Ultima ştire 
sosită din capitală dă c a 
fapt înplinit că împrumu­
tul a fost încheiat. Ne fiind 
în posesia datelor preci­
se, ştirea o dăm cu rexer-
va cuvenită-
Duminecă 15 Februarie 1931 
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Buletinul Agricol 
al Camerei de Agricultură a Judeţului Jlrad 
Preţul cerealelor pe piaţa din Arad fu 
ultimele zile. 
G * * « L e i 2 7 0 — 3 2 0 p e r 1 0 0 . k g r . 
° " » 2 8 0 - 3 1 0 . - „ „ „ 
. J * * " • „ 2 1 0 - 2 5 0 . - „ „ „ 
P o r u m b „ 2 2 0 — 2 5 0 . — 
A V I 2 L . 
Absolvenţii tuturor şcoalelor de 
agricultură, horticultura, viticultură, 
apicultură etc. indiferent de naţionali­
tatea, «studiile sexul şi ocupaţiunea lor, 
domiciliaţi in judeţul Arad sunt rugaţi 
a comunica Oficiului Agricol judeţean 
următoarele date: 
1./ Numele şi pronumele 
2./ Domiciliul 
3. / Şcoala de specialitate ce aabsol-
vat şi anul absolvirei. 
4 . / Ocupaţiunea actuală 
5./ Decă este înscris in Corpul Ag­
ronomilor şi gradul. 
6./ Specialitater. deosebită. 
7./ Ce situaţie'^istinctivă are in vi­
aţă publică. (Decotuţii ales la Parlâmes t 
Cameră etc.) 
Aceasta pentru formarea unui cada­
stru real al tuturor agronomilor de 
specialitate din ţară de către Ministe­
rul de Agricultură, care să fie o evi­
denţă clară şi precisă a tuturor forţe­
lor pe cari s-ar putea sprijini oficiali­
tatea agricolă. 
No. 3 9 9 / 1 9 3 ! . 
D-sale D-lui 
PreşeOinie al Cornii. Agricol local 
Dat fiindcă Comitetul Agricol local 
conform legii este reprezentantul direct 
primaoară a Camerei de Agricultură 
judeţene şi a doua oară factorul cel 
m îi chemat ca să reprezinte interesele 
locuitorilor din acea comună in orice 
chestiune de ordin agricol, prin pre­
zenta Vă rugăm a lua la cunoştinţă 
următoarele : 
1. M»i «alinte de toate să îngriji ţ i ' 
• â i celea necesare ca biroul D-voastră 
să fie organizat după toate recerinţele 
legale, având la dispoziţiune registre, 
dgiârê. sigil şi alte unelte de prima 
necesitate. 
2 . Corespondenţa ce Vă soseşte de­
là Cameră sau din alte locuri să fie 
păstrată după număr fiecare la un do­
sar separat. 
3. Adresele sau rapoartele ce rte Veţi 
trimite vor fi provăzute cu numărul 
referitor de ordine după cum urmează 
în registru la aceiaşi dată. 
4. Revistele şi publicaţiunile ce Vi­
se trimit din partea Camerei le Veţi 
face cunoscut tuturor agricultorilor 
(publicaţiunile prin batere tobei.iar re­
vistele să le distribuiţi pentru cetire 
pe la Casele culturale etc. etc.). 
5. Veţi purta de grije ca agendele 
oficiale ale Comitetului local precum 
şi dispoziţiunile ce Veţi primi delà Ca­
meră să fie executate întotdeauna în 
cea mai esemplară ordine căci numai 
astfel Veţi putea corespunde chemării 
ce vi s-a încredinţat prin spiritul legii 
pentru organizarea Camerelor de Ag­
ricultură, 
Dacă aveţi lipsă de îndrumări fie a-
cestea în orice chestiune oficială Vă 
rugăm a Vă adresa Camerei care la 
rândul ei va satisface cu plăcere 
îatotdeuna dorinţei D - V . 
Toate aceste Vi-se comunică întoc­
mai din cuiză de ordine căutând a e-
vita în activitatea D-voastră orice mo­
tiv pentru bănuială fapt ce în multe 
cazuri numai urmări bune nu poate 
avea' pentru conlocuitorii D-voastră 
agricultori. 
Cu un cuvânt, de acum înainte toată 
sarcina cade asupra D-vostră în ceace 
priveşte îndrumarea pe un făgaş cât 
de corespunzător a tuturor chestiuni­
lor ce pornesc delà forurile mai înalte 
şi ce vi-se*încredinţează pentru binele şi 
prosperarea agriculturei noastre cu to­
ate ramurile de specialitate ce-i aparţin. 
Preşedinte: Di rec tor : 
(sî) Dr. I. Marşieu. (ss) N. Popescu. 
Arad 12 Ianuarie 1931. No. 398/1931 
PUBLIC AŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţă publică că cu data de 
18. Martie 1931. 
se va aranja in Timişoara (Sediul Directoratului VII. Ministerial) un mare 
T â r g pen t ru a n i m a l e de rep roduc ţ i e 
armăsari, taur, vieri şi berbeci* 
La acest târg pot participa toţicres-
cătorii şi din judeţul nostru, cari in­
tenţionează să se prezinte cr reprodu­
cătorii din creşterea proprie, in orice 
caz de prima clasă, aleşi. 
In consencinţă deci, rugăm pe toţi 
crescătorii de animale de soiu să avi­
zeze deja din vreme Camera întru­
cât se decid să participe cu animalele 
lor la târg, pentrucă Camera să 
poată ingriji din vreme de măsurile 
necesare relativ la actele ce vor fi de 
recerut in acest scop. 
In avizul către Cameră se va in­
dica afară de numărul animalelor, speţa, 
vârsta şi soiul. 
Pentru armăsari, tauri, vieri şi ber­
beci va suporta Camera spesele de 
transport pe C. F . R. delà gara de 
îmbarcare până la gara Timişoara. 
La fel va suporta Camera spesele de 
transport şi penrtu reproducătorii", a 
masări, tauri, vieri şi berbeci cari ne 
fiind vânduţi Ia târg, va trebui să fie 
rexpedaţi delà gara Timişoara, la 
gara de destinaţie. 
La târg se vor putea prezenta şi a-
nimale de reproducţie de genul femi­
nin, iepe, vaci scroafe şi oi tot de ci. 
I, alese. 
Pentru aceste insă va suporta Came­
ra numai 2 0 % din spesele de trans­
port pe C. F . R. 
Pe terenul expoziţiei, crescătorii nu 
vor plăti nici o taxă, numai in caz da­
că animalul expus va fi vândut, se va 
detrage din preţ 6 % in favorul Comi­
tetului de aranjare, pentru acoperirea 
diferitelor spese mărunte' 
De nutreţ pentru animale pe întrea­
ga durată a expoziţiei se va ingriji 
proprietarul. 
Termenul de anunţare este fixat i-
revocabil la d i ta de 20 . Februarie 1931 
Preţul vitelor pe piaţă din Arad In 
ultimele zile. 
P ă r e c h e a d e c a i L e i 1 2 . — 1 5 . 0 0 0 . — 
„ „ bo i . . . „ 1 5 . — 2 0 . 0 0 0 . — 
„ „ p o r c i . . . 4 . — 6 . 0 0 0 . — 
U n a v a c a 6 . — 9 . 0 0 0 . 
Foarte important ! 
Primăriilor comunale şi Composeso-
ratelor Urbiriale cari voescsă procure 
animale de reproducţie de prima clasă 
selecţionate, necomandăm să cerceteze 
târgul din Timişoara. Despre hotărâ­
rea ce aduc in aceasta privinţă este ne­
cesar să avizeze Camera până la 20. 
Februarie 1931. pentrucă să le putem 
aranji din vreme actele necesare i n a I 
cest seop. Ajutoare se vor plăti de C a ­
mere şi pentru cumpărările făcute la 
Timişoara. Tot asemenea va plăti Ca­
mera şi spesele de transport pe C.F.Rl 
delà Timişoara la destinaţie pentru a-
nimalel'ecumpărate. Târgurile de repro­
ducători a Camerei se vor ţine şt anul 
crt. d ipă expoziţia delà Timişoara. 
Atenţiune 
Dacă cineva vrea să aibă vre-o in­
fo rmîţiune mai detailată in chestiune 
este rugat a-se adresa Comitetului Ag­
ricol local din aceea comună care la 
rândul său va putea cere informaţiune 
delà Cameră, prin fir telefonic. 
Domnul Preşedinte şi D-nii Membri 
ai Comitetul agricol local sunt rugaţi 
a aduce conţinului acestei publicaţittni. 
la cunoştinţă publică prin afişare ş i 
prin baterea' tobei, cei puţin de 3. ori 
până la 20. Februarie când ni-se va_ 
raporta de rezultat. 
Preşedinte: Director: 
fss) Dr. I. Marşieu. hs) N. Popescu* 
Copie d u p a a d r e s a 
cu l tu r ă ş i D o m e n i i 
tur i i No. 12017 din 
Avem onoare a Vă aduce Ia cunoş­
tinţă că "SocietateajDeutsche Landwirt-
sch. Oesellschaft" organizează viitoare 
sa expoziţie apricolă ambulanta intre 
2 şi 7. Iunie 1931 la Hanovra in G e r ­
mania. 
Mini s t e ru lu i d e A g i i -
D i r e c ţ i u n e a A g r i c u U 
2 1 . I a n u a r i e 1 9 3 1 . 
Persoanele interesate din judeţul. 
Dvs. doritoare de a vizita aceasta e x ­
poziţie se vor adresa pentru orice r e ­
ferinţe direct la „Deutcshe Landwirt­
schaft" Berlin S. W . 11. Dessauer 
Strasse No. 14. 
No. 397 /1021 . 
2>-sale &~lui 
P r e ş e d i n t e a l Comitetului A g r i c o l l o c a l . 
Camera noastră în baza legii noui a 
Camerelor de Agricultură de acum îna­
inte se va adresa LVvoastîă în once 
caz de ordin oficial şi pentrucă acţi­
unile ei să poată fi rezolvate fără în­
târziere şi in timpul recerut, prin pre­
zenta Vă rugăm să binevoiţi a îngriji 
cu stăruinţă ca dispoziţiunile din actele 
Semânţă selecţionată de ovăs cu preţul de cea 
« » » OrZ „ yf ff „ 
„ de fasole „ „ „ 
„ select, de porumb Bankut „ „ „ „ 
» » >, ,, » timpuriu „ „ 
„ „ măzăriche cu „ 
„ „ „ sfecle furagere „ 
„ de trifoi (decuscutat plombat) . . . „ 
„ de lucerna „ „ . . „ 
ce vt-se vor încredinţa din partea a r 
cestui birou, să fie executate în dep­
lina ordine căci numai astfel vom pu­
tea ea prin muncă comună să stăm în­
tr-adevăr întru ajutorul publicului. 
De astă dată Vă aduce la cunoştinţă, 
că în curând se vor distribui următo­
arele semieţe de primăvară: 
Lei 290-320. per 100 kgr. 
„ 290-320









Totodată Vă fa.em cunoscut că la [preţ forte avantagios următoarele ma­
ni îgizia noastră se află de vânzare cu |şini agricole: 
Maşini de semănat . 
Cu 14 rânduri sistem Unicum Drill Lei 8.400. 
Cu 16 „ „ „ „ „ 11.250. 
Cu 18 „ „ „ „ . . . » 12.000. 
Maşini de semănat combinate ( care s a m ă n ă şt împrăş ­
tie gunoiul artificial deodată . ) 
Cu 14. rânduri sistem Imperator Lei 16.000 
Cu 12. „ „ „ 13.006 
Maşini de semănat porumb cu 2. 
rânduri din fier cu corman cu preţul 
de Lei 6.700.— din care Camera va 
acorda o reducere de 2 0 % . 
Vă rugăm a publica conţinutul cir­
cularei noastre între agricultorii dea-
colo prin baterea tobei. 
Referitor la semânţele de primăvară 
Vă rugăm ca până în 15. Februarie a.c. 
să ne înaintaţi un tablou despre can­
tităţile ce se vor cere de către locui­
torii acelei comuni, după primirea că-
uia apoi vom îngiji de procurarea 
semânţei încă din timp. 
Banii vor trebui să fie plătiţi la pre. 
luarea semânţei. Cei ce se anunţă şi 
sunt trecuţi pe tablou vor fi obligaţi 
a prelua cantitatea prenotată. 
Tablourile ce ne vor sosi după data 
de 15. Februerie 1931 . vor fi satisfă­
cute numa în cazul când vom mai dis­
pune de rezerve suficiente altfel vor 
fi socotite ca neavenite. 
Preşedinte : Director : 
(ss) Dr. I. Marşieu. (ss) N. Popescu, 
Duminică 15 Februarie 1931 , R O M A N U L" Pag. 3 . 
Ştiri mărunte 
La 12 cor. s'a ţinut ia Timişoara J Î 
consfătuire a ituturor prefecţilor de ju­
deţ la care a participat şi d. ministru 
de ^interne I. Mihalache şi d. «Sever 
Bocu. S'a desbătut problema modifi­
e r a legii administrative. Delà Arad au 
participat: dnii prefect Dr. Marşieu, dr. 
Lazar şi viceprimar Dr. Raicu. Seara 
la 5 a avut loc o gustare oferită de 
d. Sever Bocu, după care d. Miha­
lache a luat trenul spre capitală. 
La înmormântarea d-lui Ion Vidu 
din Lugoş, Aradul a fost reprezentat 
prin d. prof. Ion Lipovan care a de­
pus o coroană din partea asociaţiilor 
muzicale arădane. 
Cererile pentru înoirea permiselor 
de vânătoare trebuesc înaintate prefec­
turii de judeţ până la 28 Febr. a. c. 
Autorizaţii noui nu se vor mai elibera. 
Petiţionarii vor alătura toate certifica­
tele prevăzute de lege, împreună cu 
recepisele despre plătirea taxelor. 
Societatea sportivă „Şoimii" din su­
burbia Gai aranjează în ziua de 1 4 
cor o petrecere cu dans în localurile 
restaurantului Jivanelor din str. bise­
ricii, la care invită a lua parte pe toţi 
amicii societăţii. începerea la orele 8 
seara. 
La 15 cor va avea loc in biserica 
ort rom. din Ineu cununia d-lui Ghe-
orghe Neţa secretarul preturei cu d-
şoara Marioara Bolog fiica .văduvei 
Reveca Bolog din Ineu. Călduroase 
felicitări. 
OOOOOtOOOOtOOiOGtOOlOGfO 
Continuare din pagina l 
Decoraţiile „Bene merenti cl. 1" 
dată încă de Regele Carol 1, 
„Coroana României în grad de 
ofiţer şi Comandor", „Răsplata 
muncii pentru învăţământ cl. I" 
iar acum „Ordul Reg. Ferd. 1", 
conferite ca înaltă recunoştinţă 
a muncii sale, sunt numai o pa­
lidă recompensă pentru tot ce a 
creat maestrul Ion Vidu. In mo­
destia sa de dascăl din deceniile 
trecute nici n'ar îngădui o mai 
mare răsplată pentru activitatea 
sa muzicală ca dragostea noastră 
la care este îndreptăţit să i-o 
păstrăm. 
Cobza lui Ion Vidu deacum 
va sta mută, arcuşul intr-un în­
delungat suspin îşi va aştepta 
stăpânul care din o voinţă pro­
videnţială a trebuit să părăseas­
că totul ce-1 legase cu atâta stă­
ruinţă de viaţa omenească, dar 
cântecele lui vor răsuna necon­
tenit, sprintene şi voioase, la 
bora, la plug şi unde coasa îşi 
va face drum printre spicele 
coapte. 
De câte ori va răsuna sprin­
tenă „Ana lugoşana", de câte 
ori vom auzi cântându-se „Auzi 
Valea" să nu uităm a-1 pome­
ni şi pe Ion Vidu. Şi de va 
răsuna vreodată marşul „Puilor 
de lei" să rostim cu glasuri cu­
cernice ca în ziua învierii : ade­
vărat, adevărat c'au fost eroi, 
au fost în adevăr şi am vrea să 
mai fie cari să aducă pe altarul 
naţiunii aceleaşi jertfe şi bogăţii 
pe care le-a adus maestrul Ion 
Vidu. 
CuoNicji Jln/mvcui 
Despărţământul Astra din Siria a 
aranjat o conferinţă la care au parti­
cipat peste 200 de persoane. Preşedin­
tele Dr. Simton Pop Zaslo pretor al 
plasei a vorbit despre familie şi ra­
porturile membrilor ei remarcând în­
semnătatea naţiunei. In continuare a 
relevat inditoririle clasei intelectuale 
de a lumina clasa ţărănească. D. ad­
vocat Bârsan a vorbit despre rolul ti­
neretului intelectual Ia ţară îndemnând 
tineretului la acţiune culturală. 
La 7 cor a avut loc la Siria o cină 
de adio aranjată în onoarea d-lui şef-
judecătorul Petre Senciuc care a fost 
înaintat în gradul de preşedinte la Tri­
bunalul Arad. In discursurile rostite 
cu acest prilej s'a remarcat calităţile 
frumoase ale fostului magistrat delà 
Siria şi s'a exprimat regretul pentru 
plecarea lui Jdin mijlocul unui cerc 
care 1-a iubit şi apreciat. 
La 23 Febr. ora 10 a. m. se vor 
licita la prefectura judeţului Arad mai 
multe bunuri mici de' ale statului si­
tuate în plasa Chişineu şi Pecica. In 
publicaţiunea de licitare iniţială Mi­
nisterul agriculturii stabilind condiţii 
de plată prea grele, de a se plăti pre­
ţurile într'o sumă după 20 zile delà 
adjudecare, d. prefect de judeţ a in­
tervenit telegrafic la |acelaş Minister 
cerând modificarea condiţiunilor. JMi-
nisterul .agriculturii acceptând argu­
mentele d-lui dr. Marşieu a admis ca 
preţurile adjudecate să fie plătite în 
trei rate egale în cursul anului 1931 . 
Prin această concesie de timp se speră 
a se primi preţuri mai mari decât la 
cele trei licitaţii ţinute anterior fără 
rezultat. Publicaţiunile de licitare au 
fost trimise tuturor primăriilor din ju­
deţ precum şi municipiului Arad pen­
tru afişare. Informaţii detailate se pot 
primi la cabinetul prefecturii de judeţ. 
Jo i seara a avut loc în localul cer­
cului românesc un ceai dansant aran­
jat de societatea de dans „Hora". A 
participat un public select românesc 
care a petrecut în cea mai bună dis­
poziţie până la orele {[târzii noaptea. 
Comitetul şi preşedinta societăţii dna 
Col. Manafu merită toată lauda pen­
tru frumoasa iniţiativă de a ţinea în 
fiecare J o i lecţii (de dans românesc 
Exemplul ar putea fi urmat şi de in­
telectualii noştri delà ţară pentru a 
împedeca uitarea dansurilor noastre 
naţionale mai frumoasă ca orice dan* 
suri moderne. 
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Banca „Victoria" 
Subscrierea moratorului merge incet. Efectele unei 
propagande vinovate. 
Cetitorii noştri ştiu starea in care 
se află banca „Victoria,,.^Statul şi Ban­
ca Naţională s'au dectarat gata de a-i 
veni intr'ajutor, cu sume importante, 
dacă va fuziona (se va face una) cu 
băncile „Timişoara,, şi „Bihoreana" cari 
incă trec printr'o criză la fel — şi da­
că deponenţii ei vor da un nou mo­
ratoriu de cel puţin 3 ani. In acest 
caz, şi numai in acestejcondiţiuni, Sta­
tul pune la dispoziţia băncii noi, un 
împrumut de 200 mii. Lei, după care 
nu se va plăti 10 ani nici-o dobândă; 
iar Banca Naţională va contribui in 
bani gata, cu o sumă de 150 milioane Lei 
la amortizarea pierderilor celor trei 
bănci amintite. Adică aceasta contribu* 
I ire, făcută in bani gata, nu trebue re-
plătită Băncii Naţionale (nici Jcapitalul 
şi nici dobânzile. 
Şi când se aduc aceste jertfe atât 
de importante, pentru cele trei vechi 
bănci, cu un trecut românesc glorios, 
— s'a dat dovadă, că Statul şi Banca 
Naţională înţeleg să salveze banii de 
ponenţilor, atât de primejduiţi, pe urma 
pierderilor suferite de acele bănci. 
Acest sacrificiu este unic in întreagă 
ţară, căci penf.-u alte bănci nu s'a 
dat un astfel de ajutor. Cu toate ace­
stea B i n c a Naţională garantat in scris 
punerea acestor ajutoare de Lei 
350.000.000. la dispoziţia băncii fuzi­
onate; cu toate că deponeţii celorlalte 
două bănci au şi dat acel moratoriu, 
— o parte dintre deponenţii băncii 
„Victoria" mai stau pe gânduri. Unii 
speculează, că dacă toată lumea va da 
moratoriul şi ei nu (fiecare crede că 
numai el singur a descoperit acest şi­
retlic), — ei vor ajunge mai repede la 
bani; alţii sunt victimele unor vino­
vaţi, cari fac propagandă contra mo-
ratoriului; din diferite motive nemăr­
turisite, pentru că's ruşinoase, dar cari 
sunt lesne de înţeles. De regulă ^aceş­
tia vorbesc pe şoptite, injf raze rupte ori 
neterminate, trăgând cu ochiul, şi lă-
aceştia sunt şi avocaţi, cari nu se je ­
nează să 'cerceteze cunoscuţii pentru 
a-i asigura, că dacă ascultă de ei, le 
garantează cutare cotă din depunere, 
deoarece partidul lor va veni in cu­
rând la putere şi atunci sunt mari şi 
tari, etc. etc. Ei visează insă să ajun­
gă curatorul masei la banca „Victoria" 
împinsă in faliment. 
Atunci când .mijloacele oferite de 
Stat şi de Banca Naţională sunt atât 
de serioase şi eficace pentru reînvi­
erea băncii şi unicele in stare a asi­
gura depunerile primejduite, — nu în­
ţelegem de ce mai stau pe gânduri 
deponenţii, ca să nu semneze mora­
toriul. Am rămas de-adreptul înmăr­
muriţi la auzirea numelor celor 2 a-
vocaţi români din Arad, cari fac pro­
paganda pentru zădărnicirea morató­
riumi. 
Rugaţi de o grupă de deponenţi, cari 
ne-au cercetat arătându-ne ce neno­
rocire-i ameninţă, dacă prin refuzarea 
moratóriumi se respinge ajutorul Sta­
tului şi al Băncii Naţionale, — şi con­
vinşi fiind şi noi că unicul .mijloc de 
salvare a depunerilor este semnarea 
moratoriului, — venim să îndemnăm 
cu toată convingerea şi căldura pe ce­
titorii noştri, cari au depuneri Ia banca 
„Victoria", să semneze moratoriul fără 
întârziere, şi-i sfătuim să nu asculte de 
speculanţii fără scrupule, ^pripăşiţi de 
eri dealtăeri prin oraşul nostru. Banca 
„Victoria" a adus incontestabile ser­
vicii judeţului nostru, ea merite să fie 
ajutată, ca să se reculeagă. Dacă ban­
ca nouă fuzionată, păstrează tocmai 
numele ei, şi dacă-şi are sediul princi­
pal tocmai in Arad, este o recunoaş­
tere a serviciilor reale, ce le-a adus 
aceasta bancă româniei. Nu ne vine a 
crede, că avocaţi români vor cuteza a 
duce până in capăt propaganda îm­
potriva băncii „Victoria". Ei se vor 
răsgândi, şi vâzându-şi greşala, văzăn-
, — ! sând să se înţeleagă tot ce vrei. Intre du-şi puşi faţă'n .aţă cu datoria lor de 
G h i m p i . 
Ziarul oficial din Arad al D-lui 
Goldiş anunţă „tratament medical ef­
tin pentru membrii Partidului poporu­
lui {aoerescany. şi că în curând „toţi 
membri vor primi câte un carnet de 
legitimare eliberat şi semnat "mde d. 
Goldiş". 
Al dracului anunţ ! 
Adecă, ceace le-am oferit noi mai de 
mult simt şi ei că le trebue. Zău, e 
nostim ! Nici că se poate altfel : adecă 
tratament medical şi încă pentru „toţi" 
membri, ba li se dă şi carnet. La ce 
— carnet ? Te miri cor jda carnet la 
toţi bolnavii. O chii ! Dar, al draculu, 
să fie acel sanator unde or încăpea 
toţi. 
Adecă, tratament medical — şi 
pe deasupra eftin. He-he,'mbată-vă să 
vă bată că rău trebue c'aţi păţit . . . 
A l t a . . . 
Un afiş original văzuse nu de mult 
lumina zilei. Un cărciumar din una 
dintre suburbiile noastre a tipărit ur­
mătorul text: „Pablicaţiune ! Tot natu 
cire vrea să-şi petreacă odată bine 
şi care vrea să zăuite năcazul, nu se 
w'tă pe 30 de lei şi să duce Sâmbătă 
seara (? Febr.) la Milan birtaşu că 
acolo aranjează Şoimu o petrecere de 
joc şi barem ştie că se petrece odată 
pe cinste. — Toni zice până dimineaţă !" 
/ U t a . . . 
Se spune că fabrica de zahăr din 
Arad nu concesionează cultivarea 
sfeclei numai ţăranilor din parti­
dul liberal. — Poate, d"aceea fiindcă 
le este prea amar în opoziţie şi °ms'ar 
mai îndulci o lecuţă! . . . \ 
m i a . . . 
Camarazii delà „újságul" „Reggel" 
s'au supărat foc pe confratele român 
„ Aradul" pentrucă acesta a indrăsnit să 
pună la punct o obrăznicie gazetărea­
scă la adresa d-lui ministru Mihai Po-
povici. Ei, camarazilor delà „Reggel* 
pe n) i na ns interesează cine -il a-
cel „A" delà ,,Aradul" şi nici cinese 
obrăsniceşte în\„hundra" spiritualităţii 
la ziarul Dv. Noi râdem satisfăcuţi de 
amarnica eşire a Dv. pe trei coloane 
în cari rânjiţi si spumegaţi de ură şi 
de ciudă că vi s'a dat la cap cu cio­
magul. . - Ei, de, — şi asta e ceva 
spiritual! Na-i aşa ? 
m t a . ~ 
Ziarul d-lui Goldiş s'a dedat ta 
fapte. A dat razna sub turnul primă­
riei, ziua la ameaz, şi ţa început să 
strige că „Primarul Luţai a demisio­
nat". D. Goldiş, ce are de
 t zis ? 
Spună Dsa ca un vechi mănuttor 
de condei dacă sub regimul maghiar 
s'au comis vreodată asemenea fapte şi 
dacă sunt demne de un ziar de partid. 
C^C»C»OSOOC3eOC3900eOOK>OIO 
Wale lumii. 
„ Ce fel de cătană ai vrea să fii, 
măi Ţigane?", întrebă doftorul ostă­
şesc pe-o namilă de cioroiu, ce venise 
la recrutare. 
— Cătană cu obşit*), Măria ta! răs­
punde Ţiganul. 
*] Adecă ostaş lăsat vatra. 
C»C3»O8OO8OC38O0O8OC38OOK>C3IC> 
români, văzându-se aduşi in conflict 
flogrant cu'opinia publică românească, 
vor restitui, carnetele de depuneri a-
dunate, proprietarilor lor sfătuindu -
şi ei să semneze moratoriul. 
Noi ne inplinim o elementară da­
torie punându-ne serviciile noastre la 
dispoziţia celorce voiesc să pună banca 
in picioare, şi celorce voiesc să sal­
veze depunerile. 
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Dir. Gen. a C. F . R . a pus în ve­
dere organelor şale că, curba de sa­
crificiu nu se aplică lucrătorilor din a-
telierele personalului pendinte de Casa 
de ajutor, personelor delà Casa de 
ajutor, la orele suplimentare, lucrărilor 
ocazionale delà mişcare, [întreţinere, 
tracţiune, économat, etc, 
Ni se anunţă că crescând Dunărea, 
oraşe ul Vâlcov din deltă a fost inun­
dat complect, în urma umflării celor 
30 de canaturi pe care se aşează ă-
cest orăşel. Locuitorii s'au refugiat pe 
câmp. Au fost evacuate peste SCO lo­
cuinţe şi apa a crescut oribil amenin­
ţând să acopere întreaga suprafaţă şi 
să iae orice contact al populaţiei cu 
satele din apropriere. Cuveir.ul a tri 
mis expediţii militare pentru salvare. 
La încheierea ziarului aflăm că apae 
în continuă creştere. ' ' '* 
Căile ferate italiene vor pune de-
^urând în circulaţie pe parcursul ^Vli-
lano-Venezzia un tren fulger cu o iu­
ţeală medie de 105 Km. pe oră. Pe 
anumite porţiuni ale parcursului, tre­
nul va avea o iuţeală maximă de 135 
Km. 
Se anunţă o rupere a cartelului din­
tre fabricanţii de zahăr din ţară Teu 
tendinţe de a coborî preţul zahărului 
E ştiut că menţinerea preţului urcat se 
datorea tocmai acestui cartel, t t im' în 
toate ramurile de producţie s'a ară­
tat în timpul din urmă o criză în ur­
ma scăderii consumăţiei/unii fabricanţi 
între cari societatea „Danubiana" pro­
prietara fabricilor de zahăr din Roman 
Sascut şi Giurgiu vrea să scaáá pre­
ţurile la ce nu se prea învoesc1' ceilalţi 
fabricanţi din cartel şi din care cauză 
Soc. Danubiana ameninţă cu ruperea. 
Frabricânţii refractari ideii de scobo-
rîre a preţului, drept răspuns la ame­
ninţările „ D ă n u b i e n e i " au denun­
ţat Angajamentele producătorilor sfec­
lei de zahăr producând o mare 
nemulţumire printre aceştia. A -
ceşti fabricanţi îşi motivează' atitudinea 
in mod cu totul absurd, anume că Soc . 
„Danubiana" uşor poate să ceară acum 
eftînifea zahărului' după ce şi-a amor­
tizat întregul capital învestit în fabrici. 
Dacă aşa stau lucrurile, apoi noi am 
zice că fabricanţii potrivnici reducerii 
preţului zahărului n'au nici o dreptate, 
pentrucă capitalurile pe cari le-au în­
vestit în fabrici nu trebuesc amorti­
zate prin tragerea a şapte pei de pe 
consumator — acum cu salarii mai 
mici —- ci prin o intensificare a con­
sumaţiei care va fi posibilă numai prin 
scoborîrea preţurilor şi la zahăr. 
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1 r a d e de p o m a n ă . 
Un Ţigan se duse la un barbier şi-1 
rugă să-l radă de pomană, căci n'are 
bani să 1 plătească. 
„Bine" răspunse bărbierul, „aşează 
te numai pe scaun!".-. In gândul său 
însă zise: „Na lasă, cioroiule, că mi-i 
pomeni tu, câte zilişoare vei avea!" 
Şi unde nu mi-ţi începu hoţul de 
bărbier să-l radă pe bietul Ţigan, fără 
săpun şi c'o ţaslă de briciu, mai rău 
decât o bustură ruginită. 
Ţiganul sta să'nebunească de dure­
re, dar nu zicea nimic, deoarece ştia 
că-i de pomană. 
Tocmai când se chinuia bietul He-
rovim mai înfricoşat, s'aude în curtea 
Mrbieriei un câne chilălăindu-se aşa 
de tare, încât îţi luă auzul. 
,,Ce-o fi cu câinele cela, măi Stăi-
nică?" întrebă bărbierul pe un băiat 
din frizerie, ce aşeza la o parte nişte 
lucruri-
Da Ţiganul: 
, ,De bună seamă îl rade şi pe el 
cineva de pomană!" 
l u i 
4 fs 
La funerariile lui Ion Vidu, din 10 
cor după ştirile pe cari le-am primit» 
a participat o mulţime aproximativ de 
20.000, S'au depus o nenumerate jer­
be şi coroane, şi au sosit delegaţii tu­
turor asociaţiunilor muzicale din toate 
colţurile ţării. Corespodentul ziarului 
Vestul în reportagiul publicat scrie că 
la ora fixată pentru înmormântare, 
mulţimea venită din tot cuprinsul ţării, 
ca să aducă un ultim omagiu marelui 
dispărut, devenise un furnicar formi­
dabil şi neincăpător pe străzile oraşu­
lui. Corpul didactic al liceului C. Bre-
diceanu, unde defunctul a fost profe­
sor de muzică, a ţinut, ca un ultim 
omagiu, să expună rămăşiţele pămân­
teşti' ale defunctului în aula liceului, 
unde s'a oficiat şi un scurt serviciu 
funebru. 
De aici cortegiul s'a îndreptat spre 
biserica ortodoxă, unde avuse loc un 
nou serviciu religios, Răspunsurile au 
fost date de corul d-lui Vidu condus 
de cunoscutul compozitor bănăţean 
Filaret Barbu. Tot aici, d. ministru 
Sever Bocu a ţinut o înălţătoare cu­
vântare în care a relevat meritele ma­
relui dispărut. Un moment înduioşă­
tor şi impresionant a fost când intre 
acordurile imnului regal cântat de mu­
zică militară, d. Sever Bocu din înalta 
încredinţare a Regelui Carol II. a de­
pus pe cosciug ultima şi cea mai 
mare decoraţie „Ordinul Regelui Fer­
dinand I" ce s'a conferit d-lui Vidu. 
Au vorbit apoi dnii: profesorul Dr Pe-
teanu în numele corpului didactic, St. 
Paulian din Turnu-Severin, dr Biraes-
cu primarul Lugojului, protopop Mi-
hăescu din Lugoj, Dr. Nie. Corneanu 
şi dr Lupea, La mormânt au vorbit d. 
losif. Vălceanu din Timişoara şi Dş. 
Olimpia Teodoru. 
Funerariile s'au terminat târziu seara. 
R e p . 
E C O N O M I C E 
Guvernul a hotărât elaborarea 
unui plan economic pe o durată 
de cinci ani, acest p an tinde la 
consolidarea situaţiei economice a 
ţării prin luare de măsuri raţio­
nale. :? -
D Madgearu űriűfstrul de agricultură, 
în discursul său ţinut în conferinţa e-
conomică ce avuse loc în zilele ace­
stea în capitală, a remarcat necesitatea 
cultivării sistematice a porumbului. D-
sa a declarat că România ocupă al 
doilea Ioc, după Argentina în expor­
tul porumbului cu un procent de 9 la 
sută din exportul total mondial. Supra­
faţa cultivată cu porumb în România 
este de 27 la sută din terenul cultiva­
tul adică 4 milioane 232.016 hectare 
tntrecând Suprafaţa cultivată cu grâu 
care este dé 3 milioane 134.629 hec­
tare. D. Madgearu a documentat cu 
date precise că producţia porumbului 
din ţară pe hectar, cantitativ este sub 
cantitatea care se produce pe hectar îh 
alte ţări. La noi nectarul dă o canti­
tate de 990 Kgr. faţă de 1350 Kgr. 
în Jugoslavia, de 1680 Kgr. în Unga­
ria şi de 1790 Kgr. în Cehoslovacia. 
Vina trebuie căutată a conclus d. 
Madgearu în faptul că porumbul no­
stru a ajuns în stare de corcire de de­
generare prin amestecul feluritelor se­
minţe şi în modul primitiv de cultură. 
Ameliorarea acestei stări d. ministru 
al agriculturii o vede în însemânţarea 
terenurilor cu săminţe de calitate su­
perioară şi o regiune producătoare să 
nu însemânţt ze decât acelaş calitate de 
porumb pentru a se evita amestecarea 
seminţei, apoi în credite eftine pe ter­
men lung şi într'un program economic 
de mai puţin cinci ani. 
D. Madgearu s'a declarat adeptul 
exportului de vite pe timpul cât po­
rumbul nostru este întrecut de pro­
dusele superioare ale altori ţări. pre­
cum o face Olanda, Belgia şi Dane­
marca, cari au încetat de a mai pro­
duce cereale şi cumpărându-le din 
străinătate le întrebuinţează pentru în-
grăşarea vitelor. D. ministru Madgearu 
a relevat că va da instrucţii camerelor 
agricole pentru a ţinea conferinţe prac­
tice cu agricultorii pentru încurajarea 
producţiei porumbului. 
D a t a t â r g u l u i d e v i t e anunţat 
de noi pentru primăvară la Timişoara 
a suferit o mică modificare iutrucât 
va fi ţinut la 18 Martie a. c. şi nula 
15. cum am scris anterior. 
Gospodarii din Rusia Sovietică în 
anul acesta, dupăce şi-au strâns re­
colta, au fost adqnaţi la primărie, în 
faţa unei comisiuni comuniste încon­
jurată de „ComsOmoli", şi li-s'au pus 
întrebări in felul acesta: 
Cine doreşte să dea recoltă pentru 
Stat, să ridice mâna sus. 
Nimeni nu ridică mâna. 
Altă întrebare: 
Cine nu voeşte să dea recolla ptnfu 
Stat, se ridice mâna. 
Nimeni nu ridică mâna. De ce? Fiind­
că a ridica mâna la prima întrebare, 
înseamnă a-şi da recolta de bună voe 
bolşevicilor. A ridica mâna la a dcua 
întrebare, înseamnă a fi primejduiţi să 
fie trimişi în Siberia sub învinuirea că 
sunt „contra Statului". 
Nerăspunzând la nici o întrebaie, 
ţăranii sunt arestaţi şi înconjuraţi de 
armata roşie. Iar „comscmoli" cu agen­
ţii G. P. U-lui, fac perchiziţii acasă la 
săteni şi ridică tot ce găsesc în gos­
podăriile lor. 
Când toţi gospodarii la olaltă pro­
testează faţă de aceste nedreptăţi ce li 
se fac, atunci sunt sfătuiţi să se „co­
lectivizeze", sau să plece din Rusia-
Sovietică. Mulţi gospodaii şi-au dat 
foc recoltei nu mai să nu ajungă în 
mâinile bolştvicilor. 
OBICEIURILE VECHI. — Vechile 
obiceiuri ale gospodarilor,'ruşi nu se mai 
respectă. Nu se mai fac şezători, nici 
jocuri ţărăneşti şi nici cumetriile răma­
se din moşi strămoşi. 
Gospodarii nu mai ştiu ce înseamnă 
haine de sărbătoare şi nici ce este o 
zi de întâlnire la biserică. 
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Conferinţa dlor profesori 
universitari Ioan Lupaş şi 
Silviu Dragomir , anunţată 
de ziarul „Aradul" pe ziua 
de 15 Februar ie c . o r a 11 
a. m. la Palatul Cultural se 
a m â n ă p â n ă la o a l tă dată* 
Vinei Vine! 
Teatru românesc 
La : 1 4 . F e b r . Tony Bulandra cu : 
„Călătoria din urmă" epizod de răs-
boi în 6 tablouri. 
începerea la ora 9 seara. Bilete se 
primesc la Librăria diecezană Biv. Reg. 
Maria şi ia cassa teatrului. 
C o n v o c a r e . 
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Se convocă Adunarea generală a C o ­
mitetului Şcolar de pe lângă Şcoala 
Normală de Băeţi din Arad-Gai pe da­
ta de 22 Februarje, 1931 . ora 11 a.m. 
in sala mică a Primăriei, fiind la ordi­
nea zilei; 
1 /. Verificarea gestiunei anului 1930*.. 
2./ Votarea bugetului pe anul 1931 . 
In caz, dacă laaceastă dată nu seva 
intruni un număr corespunzător de 
membri, Adunarea generală se va ţine 
in 1 Marti«, 1931. ora 11 a. m. in e~. 
celaş loc. 
(ss) Dr. Iulian Borneas 
preşedinte. 
Primăria comunei Schőndorf.. 
No. 846/1930 
Concurs. 
Primăria comunei Schöndorf iheon-
formitate cu hotărârea No. 5/1931 a. 
consiliului comunal publică coneurs. 
pentru complectarea postului de im­
piegat delà aceasta primărie. 
Retribuţiunile sunt cele prevăzute m 
bugetul comunei de pe acest an. Ref­
lectanţii la acest post se vor inaita ce­
rerea însoţită de actele prevăzute de 
art. 7. din Regulamentul Legii Statu­
lui Funcţionarilor publici cel mai târ-
zâu până in ziua de Î 4 . Martie 1 9 3 K 
Vor fi preferaţi acei ce pe lângă 
celelalte condiţiuni vor poseda şi limba 
germană atât verbal cât şi in scris. 
Shőndorf, la 7. Februarie 1931 . 
Primăria 
Nr. 159 /1931 . 
Publicaţiune. 
Primăria comunei Mäderat — in zi­
ua de 28. februarie — va finea urmă--
ioarele licitaţii: 
La orele 8. in piaţul săptămânal din, 
Pâncota — pentru vânzarea unui ver. 
neapt de prăsilă. 
La orele 11 — la primăria comunei-
verbal- pentru cumpărarea alor lOmăji 
ovăs. cal. I. 
La orele 14 — cu oferte închise şt 
sigilate — pentru darea in întreprin­
dere alor 3 debite de beuturi spir­
toase. Licitaţiunea se va ţine in con-., 
formitate cu art. 183 , 186 şi 187 din 
legea asupra desfacerii spirtului şi bău­
turilor spirtoase. 
La orelelö — verbal pentru darea 
in întreprindere a lucrărilor de ferar 
şi rotar necesare in decursul anului 
1931. 
La orele 17 — verbal pentru cum­
părarea alor două şezuturi de piele 
portative. 
Licitaţiuni vor fi ţinute cu respec­
tarea legii C. P. Caietul de sarcini 
pentru fiecare obiect zilnic se poate 
cerceta la primărie. 
Măderat la 9 Februarie 1931. 
Primar comunal: Notar comunal: 
T, Ban (ss) Guláscy(ss) 
Primăria comunei Semlac. 
No. 223/19931 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Primăria comunei Semlac publica 
licitaţie pubucă pentru cumpărarea a 
2 tauri apţi pentru reproducţie pe zi­
ua de 15 Martie 1931 ora 10 a. m. 
întrucât prima licitaţie va rămânea 
fără rezultat, a doua licitaţie se va ţi­
ne pe ziua de 30 Martie a, c. ora 10, 
a. m. 
Licitaţia Se va ţinea conform legii 
contabilităţii publice. 
Semlac, la 7 Februarie 1931 
Primăria. 
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